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Bullying merupakan tindakan atau penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki untuk menguasai atau menyakiti orang
lain. Perilaku bullying dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor, antara lain lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan
lingkungan sekolah serta pengaruh media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perilaku bullying pada siswa
SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini
adalah 6 orang siswa SD yang berperilaku bullying di sekolah dan 6 orang guru yang menangani kasus bullying. Objek penelitian
adalah faktor-faktor penyebab perilaku bullying pada siswa SD. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan
observasi. Hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perilaku bullying pada siswa SD Negeri
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah orang tua dan anggota keluarga yang suka melakukan kekerasan atau
menampakkan praktek kekerasan di hadapan anaknya, teman sebaya (di sekolah dan luar lingkungan sekolah) yang suka
berperilaku bullying, pihak sekolah yang membiarkan atau tidak menerapkan aturan serta sanksi yang tegas kepada siswa pelaku
bullying dan media yang sering menampilkan adegan bullying.
